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THE A~tMICPROCESSION
_. A~d~",~~,_CamE_ t~ t.he President
SECOND LIEUTENA-NT JOHN E. WALDEN II,
Infantry Reserve United States Army.
MARSHALS
Marshal of the Day
COLONFL G. T. MACKENZIE, United States, Army
Assistants to the Marshal of the Day
LIEUTENANT COLONEL JEROME TARTER, United States Air Force
LIEUTENANT COLONEL GERALD P. LERNER, United States Army
MAJOR DONALD W. GLENN, United 'States Army
MAJOR JOSEPH P. PARKER, United States Army
MAJOR EDGAR L. KISER, United States Air Force
MAJOR RAYMOND M. SMITH, United States Air Force
CAPTAIN ROBERT R. ELLISON.Army of the United States
CAPTAIN LAWRENCE E. SPEARS, Army of the United States
CAPTAIN EDWIN R. McCLELLANO, Army of the United States
CAPTAIN DONALD R. ROSE. Army of the United States
MASTER SERGEANT WILLIAM A. TOMPKINS, United States Army
MASTER SERGEANTJ. C. DURR, United States Army
MASTER SERGEANTA. W. SEGERQUIST,United States Air Force
MASTER SERGEANTELMER O. KINKER, United States Army
MASTER SERGEANTEDWARDB. RABER, United States Army
MASTER SERGEANTBURRIS N. HOLCOMBE, United States Air Force
TECHNICAL SERGEANTDAVID M. CANTRELL, United States Army
TECHNICAL SERGEANTOLLIE E. DAY, United States Air Force
TECHNICAL SERGEANTJOHN C. JONES, United States Air Force
STAFF SERGEANTCHARLES E. DOERING, United States Army
TECHNICIAN THIRD GRADE CHESTER M. FERGUSON, United States Army
TECHNICIAN THIRD GRADE BILL L. GRAY, United States Army
'TEcHNICIAN THIRD GRADE MELVILLE B. SCHENCK, United States Army
Juliet Bradley
Mary C. Carver
Betty J. Compton
Marjorie A. Cutler
Venita L. Dawson
Helen D. Deiss
Dorothy D. Doyle
Martha L. Durham
Sue Dossett
Laura L. Fannin
Carolyn E. Freeman
Charlotte R. Garr
Rose M. Haley
Ushers
Members of Cwens
Priscilla S. Hancher
Martha C. Hays
Elizabeth A. Heiss
Virginia L. Henry
'Barbara L. Holeman
Rachel A. Johnson
Betty J. Levy
Anna E. O'Bannon
Ann M. Macklin
10 A. Mills
Anne F. Park
Martha L. Pennebaker
Mary N. Pribble
Wanda M. Rajkowski
Joan M. Rehm
Louise M. Rhoads
Mary J. Ridley
Suzanne L. Rogers
Jean Sherman
Betty L. Spragens
Betty J. Triplett
Elizabeth A. Vaughan
Juanita M. Violette
Dorritt J. White
Margaret R. Wright
THE ORDER OF MARCH
The University Band, ,
The President of the" University and the Speaker 'of the Day
The Chairman of the..Board of Trustees
The Trustees and OfficialGuests
The Former Trustees' ...~~:•.
The Vice President and the Dean of the University
The Deans and Other Administrative Officials
The Alumni
The Faculty of the College of Arts and Sciences
The Faculty of the College of-Agriculture and Home Economics
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Faculty of the College of Education
The Faculty of the College of Commerce
The Faculty of the College of Pharmacy
The Candidates for the Advanced Degrees
The Candidates for the Bachelor Degrees
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ORDER OF EXERCISES
PRESIDENT-HERMAN LEE DONOVAN-; P-~esiding
FANFAREFOR1948 , Prindl
PROCESSIONAL· :
a. Under the Double Eagle Wagner
b. March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holst
University of Kentucky Band
Frank J. Prindl, Director
INVOCATIoN-TheReverend F. Russell Purdy
Pastor, Calvary Baptist Church
Lexington, Kentucky
Morris Dance German
University Band
ADDREss-The Honorable Wiley B. Rutledge
Justice of the Supreme Court
Washington, D. C.
CONFERRING OF DEGREES-President Donovan
CHARGETOTHEGRADUATINGCLASS-Dr. Frank LeRond McVey
ALMAMATER Lampert
Band and Audience
Mildred S. Lewis, Director
BENEDICTION-TheReverend F. Russell Purdy
The National Anthem , Key-Smith.
Band 'and Audience
• The audience will rise as the colors approach the stands. and be seated
when the colors have been placed on the platform.
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COLLECEOF A;R:TSAND SCIENCES
'I . MARTIN MARSIiALL W~ITE •. Dean
c<
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Name Major Subject
JACK JACOB ADAMS Journalism Princeton, W. Va.
DEE ASHLEY AKERS "Political Science Carrollton
EDWARD WILEY ALLIN, JR. . .. History .. .. . Lexington
ROBERT HANCE ALLPHIN .• Arts-Law Warsaw
JOHN CHRIS ANGGELIS . .... . .. Arts-Law Versailles
MARY PORTER ARMSTRONG Journalism Georgetown
RAYMOND DAVID AUBREY History... Lexington
FRANCES LORRAINE BALL ....•.••..... History Middlesboro
LliLIAN FINLEY BASSETT ..••.. . . Psychology Lexington
WILLIAM HARVEY BIXLER .. , .. Arts-Law Frankfort
ELIZABETH DOWELL BOOTH ••.•••••••• Social Work Lexington
LUTHER ALBERT BOYD ... . . Economics Louisville
CLARENCE GORDON BROWN. JR. . ...• English . . . . . . • . . . Louisville
MARTHA JANE BROWN Journalism Lexington
}OHf" BUCKINGHAMBROWNING Arts-Law ......•..•.... Frankfort
ELIZABETH ANN BUCHER .. Social Work Lexington
JEAN LOUISE CALE ..• Philosophy Uniontown, Penn.
BETTY JEANE CANNON .. Social Work DeLand, Fla.
THOMAS HUSSEY CASH, JR. . .. English ..... Clay
WILLIAM HAMPTON CHAMBERS ... Political Science Lexington
Roy KELLY COCANOUGHER . .Journalism.......... Springfield
JEAN TAYLOR COLEMAN . Topical Field-Advertising.. .. Lexington
CORINNA MINOR COOK Library Science.... . .. .. '" Danville
SAMUEL EDWARD CROUCH Political Science Evarts
FRED HAROLD DAUGHERTY . '.Arts-Law Georgetown
VICTOR EMMANUEL DAVIS .. Philosophy .....•... Irvine
CLELL FORD DESPAIN .... Psychology ....•..•.... Hodgenville
JAMES MAYFIELD DONOVAN, JR. . . Journalism Georgetown
MARY KEITH DOSKER .. Psychology Louisville
ROSEMARY SHOUSE DUMMIT ... Topical Field-American CuI·
ture and Democracy Lexington
MERRY CAROL DUNN .....••..... , English .... , . , , Fort Pierce. "Fla,
MARGARETRUSSELL ELLIS .. . English . , Lexington
PHYLLIS ANN FELDMANN .. . . Social work . .. , Lexington
JOHN HAROLD FENTON Sociology Canton, Ohio
JANE 'HARRISON' FETTER .. :.... . . Psychology . '...........•....... Anchorage
Address
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BOBBIE.LOUISE FOIL
HELEN RAY FORD
BARBARADEBAUN FUTRELL
LA\\'RENCE RUSSELL GAITSKILL
ELilABETH NEWBERRYGAY ..
DOUGLASTREZEyANT GEDDES
WILLIAM DUNCAN GOODLOE
AARON GLENN GRAFF
c Major~Subject . Address
· . English "':.'" .... Spartanburg, S. C.
.. Hygiene and Public Health. Del.and. Fla.
· .. Topical Field-Advertising Cadiz
..... Political Science Lexington
· . Psychology . . . . . . . . . . Lexington
· .. Economics ... ,. . . . . . . . . . . .. Lexington
· . Psychology Somerset
· .. Topical Field-Radio and
Dramatic Art . Jeffersontown
FREDERICKATWOOD GRANNEMAN ... Journalism Covington
ANNE LOUISE GRAY .. Psychology .... Cedartown, Ga.
PAUL WESLEY GRUMBLES Psychology Ashland
MARTljA FARIES HALLEY Hygiene and Public Health Lexington
WILLIAM FRANK HAMILTON . Political Science . . . . . . . . .. Grethel
AUDREY CAROL HANKINSON . Social Work Daytona Beach, Fla.
RUBY GENE HARDIN .. History Carrollton
JOYCE ANNEIHARRIS .. English Lexington
JAMES HATTON Political Science Lexington
MI~QRED ALLYNE HIGGASON . Romance Languages Campbellsville
l\IARY PICKFORD HINKLE Romance Languages Carlisle
DONN DENZIL HOLLINGSWORTH .. English Lexington
LES.LIETOLL HOLLINGSWORTH Library Science Lexington
MARY. HORNBROOK . Social Work Beckley. W. Va.
FR~NCES HAMILTON HORTON Library Science Owingsville
OLLIE JA~t£S .HURT \rls-Meaidne Tribbey
JOHN GRANVILLE IRVIN Journalism Carlisle
IUDITH KEEN JOHNSON Journalism Richmond
Al\IELlA ANN JOHNSTON History Wilmington, Del.
DAN HENLEY JONES Psychology Amherstburg, Ontario, Can.
RUTH ELLA JONES History Somerset
PATH-/nA CLARKE KELLER . Social Work Lexington
COI"ONA MAY KENNEY . English . .. , .. Owenton
MARY JF.AN SPICER KING... . ... Psychology Lexington
CHARLOTTEEVELYN KNAPP Physical Education .... Lexington
ANN CRAWFORDLAIR "Topical Field-Advertising Renfro Valley
EVA LARUE LEWIS .. Psychology..... . .... . Lexington
LILLIAN MARJE LEWIS Psychology Georgetown
WILLlAI\I BASKERVILLELEWIS III .. , English. .......•... Lexington
RICHARD THOMAS LINN Arts-c-Law Lexington
RALPH EOWIN LOONEY History . . • . . . • . .. Lexington
WILMER BAILEY LUSTER. . English • . . . . .. Glasgow
M,\RJORIE KERR McBRIDE . .. English Park City
BARBARADENNIS MACKAY .. .. English ..•. _.,. ~ - Lexington
HOWARD MANN .. Arts-Law .•.•••..•.. . .. Bloomtngton >
<Name
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',Major- Subject
· .. Psychology ........•..
.... . Journalism , .
..... Psychology
· . Topical Field-Industrial
Personnel Columbus, Ohio
..... Sociology . . . . . .. Lexington
· Library Science .. Lexington
· .. Psychology Harrodsburg
· . Romance Languages Lexington
....... Psychology .... Corbin
· Journalism Lexington
· , .Library Science Harlan
...... English Louisville
· . English Frankfort
·Library Science Nicholasville
·Topical Field-Interior
Decoration Des Plaines, Ill.
JOHN MtLTON OWEN German Fort Mitchell
HAROLD EUGENE PACE .. Philosophy Lexington
ELIZABETH RIDGELY PARK . Psychology Lexington
MARY SNOW PARRIGlN English , .. , Monticello
JACK EVANS PENNOCK Romance Languages Lexington
SALLY JANE QUISENBERRY . History Mount Sterling
LILLIAN UNGER RATHELL . English .. ,........... Covington
MAY BELLE REICHENBACH English Anchorage
BEVERLYANNE RITCHIE Romance Languages Lexington
NANCY CLAY ROBERTS Psychology............ Mount Sterling
DOROTHY SHIVELY ROSE Home Economics.. . . . . .. . Greensburg
LOl'lSE CRUICKSHANKScEARCE History . . . . . . . . . Louisville
MARVIN JULIUS SCHULMAN English New York, N. Y.
BETTY SUE Sccr-r English Lexington
MARY LEE SCOTT . English . .. Paducah
ROBERTSON CORY ScOTT .. English Frankfort
MARY VIRGINIA SILVERS .... Psychology Lexington
RHODES SMITH SKtLLMAN Psychology . . . . . . . . . . . . . .. Paris
ELIZABETHRATLIFF SMITH, JR. . Arts-Law Irvine
MARY LOUISE SMITH . Psychology Ashland
JAMES LINWOOD SNYDER .......• English Lebanon Junction
THOMAS GAUTHIER W. SORRELL .. , Romance Languages Lexington
HOWARD DENE SOUTHWOOD Psychology ... . ... Danville
DO~ALD O. SPILLMAN German . . . . . . . . .. Berea
MARY LEE STAMPER Social Work Lexington
RAYMOND ESTILL STANDIFORD ...• Psychology Lexington
\'mcINIA LEE STEELE ... Psychology . . . . . . . • . . . . Lexington
Name
"'ILLlA:\-I BRYAN .MARTIN
CECILLIA FLORENCE MEERS
MARTHA ELIZABETH MILES
MARILYN JEAN MITCHELL
EMMA REITA REDDEN MOODY
BILLlE JEAN MOORE
CELIA CONLEY MOORE ...
JACK MASON MORRIS
FLOYE AVIS MULLINAUX
PATRICIA MCCLURE MULLINS
PANSY GERTRUDE NESBIT
El.AINE CLAIRE N UETZEL
BJ<:TTERICE OATES
NANCY KATHRYN O'HARE
MARY LOUISE OLSON .
Address
Lexington
Cynthiana
Lexington
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.. Name Major Subject
HOWARD WILLIS STEPHENSON Philosophy .
JEAN SHELBY STEWART Psychology
ALICE JANE STREET.... . . . . . . .. . .. Psychology .
RALPH RF.ED SUMMA Political Science .. Rockwell
ANNE ORR TAYLOR .journalism .
MARGARETCRENSHAW TINIlER Social \""ork .
JAMES SCOTT TUCKER Topical Field-Biological and
Social Basis of Behavior
ROBERT LEER TURNl:~R History .
DORTSCECIU TYE Psychology
CAROLINE VIRGINIAVAN SANTVOORD Music .
CAROLYN IRENE WHITENACK Library Science
JAMES BENJAMIN WILBUR III .. Philosophy
ELTZABF.THGUTHRIE \VILLIAMSON Psychology
MARY FRANCES\VILSON Psychology
ELLEN STEVENSON\VOOD Social \Vork
NELSON \VOOLCOTT, JR. . Economics
G'LRERT OSBORNE \\7YMOND, JR. . Topical Field-Influence of Air
Power on \Vorld Politics
LF.O \V. ZIMMERMAN, JR . ............ . Art
Address
Midway
Lexington
Lexington
City, Iowa
Lexington
Frankfort
Louisville
Lexington
Eminence
Bennington, VI.
Harrodsburg
Manchester, vr.
Ashland
Lexington
Lexington
Lexington
Louisville
Louisville
Name
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
AddressMajor Subject
· ... Mathematics
..... Anatomy and Physiology
...... Anatomy and Physiology
... Psychology
· ... Anatomy and Physiology
...... Physics .
...... Chemistry .
.. Topical Field-The Biological
Basis of Behavior
· ... Topical Field-Organic Basis
of Behavior Mount Olivet
ANNE LEE BROWN..... . ... . .. Hygiene and Public Health.. Louisville
.JOHN BOYER BROWN Chemistry Lexington
ILEYBAKER BROWNING,JR. .. . . Topical Field-Chemical Geology .. Ashland
CLEMONT HUGHES BRUCE Geology Owensboro
MARY ANN BACH BURDETTE Psychology Lexington
Jo ALLAN CAPLINGER .Geology . • . . • . • . . . . .. Frankfort
Wn.LIAM SAMl!EL COAKLEY, JR Physics ......................• Owensboro
JACK REED COLLIER Zoology Whitesburg
ROGER FROST COOPER, JR. .... . . Anatomy and Physiology Lexington
JACK MELVIN ABBOTT ..
D,WID COLSON ASHER
MARY JOSEPHINE BAKER
ROBERT ALLEN BAKER, JR.
OSCAR CARL BEASLEY, JR.
FREDERICKERNEST BF.RGER
ROSE MARIE BLANCHET
G MAURICE BOWLING
HERBERT CARR BRADLEY, JR.
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Newport
Pineville
Lexington
Hopkinsville
. Paducah
Louisville
Lexington
Creekville
. Chemistry
· ... Topical Field-The Biological
Basis of Behavior
JOHN WYCH}; FABEL, JR. . Topical Field-Biological and
Social Basis of Behavior Somerset
· . Geology Lexington
· . Anatomy and Physiology Lexington
· . Anatomy and Physiology Lexington
· . Anatomy and Physiology Lexington
· ... Zoology Princeton
· . Anatomy and Physiology Greenville
.... Bacteriology....... Brooklyn, N. Y.
· . Anatomy and Physiology ... Shepherdsville
· . Topical Field-Pharmaceutical
Chemistry
Dxviu COOK HENNESSEY .. Physics
CHARLES OWEN HOPKINS . Psychology .
ELSON IRVtNG HOWARD Chemistry
RoY WOODROW HUGHES . Hygiene and Public Health
FRANK YOUNG HUKILL, JR. . ... Psychology
CHARLES WHEELER JUSTICE, JR. . Anatomy and Physiology
WILFRED INGLES KELLEY . Engineering
CT-l.\RLF:SWILLlAr.I KETRON Zoology ..
LIONAL RAY KING .. Psychology
''''ENDELL Roy KINGSOLVER Chemistry ....
BERTRAND KLASS .. . Psychology
\VAYNE LOWELL LAWRENCE Physics ..
FRANCIS LEONARDLEWIS, JR. . . Geology
ARTHUR LIEBER ... \ .. v.... Anatomy and Physiology
THOMAS CECIL LITTLE . Psychology
MARY Lou ZIEGLER LYONS .. Anatomy and Physiology
RICHARD LEaK MCCONNELL.. .. Chemistry
ROR~RT LEE McKENNEY ..... Topical Field-Organic
Basis of Behavior ..
CAROLYN CRAIG McMEEKIN Chemistry
RANALD FORRESTMACDoNALD III Anatomy and Physiology ..
Name
JOHN EDISON CRAWFORD,JR.
JOSEPH FRANKLIN DAUGHERTY
El\IMETT RALLS DAVIS, JR.
ORIHE ULYSSESDAVIS
DONNE O'DONNELL DFI\IUNBRUN
TRUMAN WELDON DF.MUNBRUN
JEROME FtELDS EASTHAM
GEORGE FLANAGAN ESTILL
RICHARD ECHOLS FARMER
\VARREN EDWARDFiSCHER
ROBERT DENNIS GALVIN
BEVERLY ELAINE GAULKE
.J-",CKTHOl\IAS GlANNINI ...
ROBERT \VILKINS GREENE
RORERT DAVID HALBLOOM
'VILLIAM BRUCE HAMILTON
GLORIA HOl'E HARTMAN
·Major Subject
· .. Anatomy and Physiology
·Anatomy and Physiology
. ..... Psychology
· .. Psychology
.. Physics
..... Anatomy and Physiology
L8 ] •
Saint
Address
Whitesburg
Florence
Paris
Lexington
Paul. Minn.
Brownsville
Palatka. Fla.
Mayslick
Lexington
Augusta
Paducah
Paducah
Allais
Lexington
.. Ludlow
Lexington
Corbin
Ashland
Lexington
Dorchester, Mass.
Hickman, Tenn.
Greenville
Lexington
Jackson
Frankfort
Kingsport, Te!1n.
Falmouth
Lexington
Carrollton
Major Subject
DELIA NEWEL MANNING ... Bacteriology
RAY EARLYWINE MURPHY, JR. .. Anatomy and Physiology
A J NAPIER Geology
LoUIs THOMAS OCKERMAN .. Chemistry
GEORf;E HEARTH PAINE . Botany
BOBBY JEAN PERRY Geology
GEORGE 'WILLIAM POPE Chemistry
OUVE JUSTINE POTTER "'oJ' ••••• Anatomy and Physiology
ROBERT \VENDF.LL POUNDSTONE .. Topical Field-Organic
Basis of Behavior
.... Anatomy and. Physiology
· .. Anatomy and Physiology
.Zoology
.... Psychology
. Anatomy and Physiology
...... Physics ...
· .. Anatomy and Physiology
· .. Zoology
· . Bacteriology
... Chemistry
· . Zoology ...
· . Topical Field-Social and
Biological Foundations of
Behavior
· . Anatomy and
· . Anatomy and
. Anthropology
...... Topical Pleld-t-Chemical
Librarian
............. Physics
............ Physics
.....•....... Physics
· . Bacteriology
........•...... Psychology
Name
JOHN RAY PRYOR
JOSEPH EXALL PUGH
GENE THOMAS QUALLS
MAIl.THAANNE QUILLEN
FOREST FULTON RADCLIFF, JR.
Lours ALFRED RAYBURN
G ..:RALDRROCK REAMS
BROMFIELD LEWIS RIDU:Y, JR.
M.<\RYANNETTE ROLL
DORALEE 'VAGNER ST. CLAIR
RICHARD .JACK SCHARSTEIN
J:\ 1\1ES Enwrx SCOTT
HUBBARD,VRIGHT SMITH
HUGH CALVIN SMITH
GI.rNN GILMORE STILLE
LOUTILLIE MAE WALKER
JACOB LARUE WARNER
FRED DOYLE \VATSON
RORERT El'GENE 'VILDER
JAMES CARROLL ,VILSON
I.F.O Sr ANLEY YARUTlS
Address
Hustonville
Lexington
Adolphus
Lexington
Ludlow
Pineville
Lexington
Wheelwright
Lexington
Mayfield
Lexington
Greendale
Ashland
.. Jeffersontown
Columbus, Ga.
Harlan
...... Elkton
Jefferson Island, La.
......... Lexington
Covington
Physiology
Physiology
Ashland
Paris
Pineville
Lexington
Lexington
Lexington
Lexington
Wilmore
Louisville
Gary, Ind
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN INDUSTRIAL CHEMISTRY
Name
ROBERT LYTLE ANDERSON
ROBERT HALL CUNDIFF
DONALD THOMPSON DONAHUE
PRINCE GORDONHARRILL
JAMES WI!-LlAM LEWIS
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Address
Mayfield
Lexington
Louisville
Lexington
Mayfield;
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN JOURNALISM
Name Address
MARY Lou BARTLEY .
LEWIS GARDN)'"R BONDURANT
WINIFRED IMOGENE COMBS
SUZANNE ROSE CONCANNON .......•.
PAUL THOMAS CROWDUS
HELEN VIRGINIA DORR ..
MARTHA McDoWELL EVANS
JAMES RANDALL FIELDS
GARNETT EVA GAYLE.
O. C. HALYARD, JR.
JANE LEE HAMERSLEY
CHARLES 'VILLIAM HARBAUGH
HELEN GORHAM HENRY
BARBARA BROUGH HYSINGER
JOCELYN KILHAM
MARTHA LUCILLE MYERS
JAMES ELMO PEAVLEY
AMY ADELL PRICE
ANN 'VALLACE SHEEHY
ALFRED PRICE SHIRE
GEORGE FREDERICK SMITH
MATILDA JAMES THOMPSON ....
BETTlE JANE TUTTLE
JEAN LOUISE VANCE
BROWN LEE YATES .......•......••...•...••...•.•.••...
MARTHA LAWRENCE YATES .....•.••••...•••..•.•.•.••••.•••.•••.
Jenkins
Brandenburg
Hazard
Lexington
. ... Lebanon
... Ashland
Wilmore
Cynthiana
Lexington
Louisville
Lexington
Gettysburg, Penn.
....... Central City
Brodhead
Milwaukee, wise.
Maysville
Corbin
Ashland
Lexington
Paris
Lexington
Paris
Lexington
Paducah
Paris
Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN MUSIC
Name Address
BARBARA AKERS
BETTY JEAN BARTEE
MAYME FRIEDA CORNELIUS
JOSEPH MARTIN FRIEDMAN ...
DAVID LEWiS HARRIS .........•••.•.•.•.
HELEN GIBSON HUTCHCRAFT ...•.•.••.
JEAN LOUISE KESLER
ANNE JEFFRIES PEAVYHOUSE
WANDA JANE THOMAS ..
JOSEPH GARLAND YOUNG .
. . • . . . . . . . . . Carrollton
Cleveland, Ohio
Beattyville
Lexington
Wurtland
Paris
Shelbyville
Lexington
.......... . .. Lexington
. Saint Louis, Mo.
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELO·R OF SCIENCE
IN MEDICAL TECHNOLOGY
Name Address
Marblehead. Mass.
o ••• Lexington
Eminence
Russellville
Hartsville, Ind.
Lexington
... Lackey
Lexington
Evergreen, Ala.
MARJORIE ANNA DOLlBER
MARY JOSEPHINE FAitMER
EDITH OWENS HARPER
MARTHA JUNE HATTER
WADE MILLER MARSH, JR.
RUTH MOUNT
DENVER ROBERTSON .
AUDREY OWENS SANNER
ANN JAY STRAUGHN
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN LIBRARY SCIENCE
Name
MARY SHACKELFORD DICKERSON
MILDRED ORDELLE ERn
INTHY FAY GILLIS
KATHERINE M MOONEY
RUBY DELL TROWER
Address
................ Lancaster
Lexington
Ashland
Roann, Ind.
.... Lexington
[II]
COLLEGE OF AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS
THOMAS POE COOPER, DEAN
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN AGRICULTURE
Name Address
STEPHEN QUINCE ALLEN Stanford
LLOYD GEORGE ANTLE .. Lexington
THOl\IAS HALEY ASBURY ......• Lexington
JOHN JOSEPH BEGIN .... . . ... Versailles, Ohio
CHARLES WILLIAM BERCKMAN Frankfort
ROBERT PAUL BEYERLE . . . . . . . . ... Louisville
DOYT HERALD BOLLING Eolia
ROBERT CHARLES BRYAN . .•••••••. . Stanford
CLARENCE OSMAN BRYANT .. .•.•.•... Caneyville
KERMIT RUDOLPH BURDETTE Renfro Valley
JOHN H~RT BURRIER Lexington
LINVILLE JOHN BUSH . . . . . . . . . . Winchester
STEVEN ARNOLD CALLAHAN ... . . . . . . . • . Booneville
ROBERT HENRY CAMENISCH . . • • • . • • . . Stanford
GEORGE MILTON CAMPBELL • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • •••• Franklin
WALTER FRANK CHILDRESS ..••••••• Stanford
BENNIE DAVIS CLARK Spottsville
DAVID LAURENCE CLEVELAND Pleasureville
LAMBERT LEVOY CLEVENGER New Market, Ala.
HARRY RUSSELL CONRAD Burlington
VANCE CORNErr . . . . . . . . . Blackey
WILLIAM BRAOFOROCROPPER . . . . . • . . . Lexington
WALTER HARRY CRORY .. . Lexington
THOMAS ALTON CURTSINGER Fancy Farm
RALPH EDWARD DAVIS .. . . . .... Louisville
RUSSELLDES COGNETS, JR. Lexington
CARL MERVIN DICKEN . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . Lexington
JOHN HENRY DINK, JR. Elizabethtown
JAMES CRUTCHFIELD DOWDEN, JR. .. . . . . .•. Pleasureville
HOWARD M EVANS. . Bradfordsville
CECIL GRAY FELTNER Albany
MARGARETSUE FLYNN .....•..•... Frankfort
RICHARD GRAY FORD ...•.... . Horse Branch
JUSTUSD FOSTER . . . . . . . . . Lexington
GEORGEWILSON FREAS . . . . . . . . . . . Salmons
HARRIET DIETRICH FREEMAN Lexington
WILLIAM RICHARD GABBERT ........•........•.................•....... Lexington
HERMAN G GILLEM .... . . . . . . . . . •. .•........•. Keaton
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'Name
SAUL DANIEL GOINS
PAUL HOURIGAN GRAY
ULYSSES GRANT GRAYSON, JR.
SELDON VERMONT HAIL
CHARLES ALVA HALL
SHIRLEY FRANKLIN HARNED
l'AUL SPARKS HARRIS
MILTON COVINGTON HAYNES., ....••...•...•• '
ZACHARY DUVALL HIBBS
CLAUDE LEE HIXSON
SILVION CONWARD HOPKINS
LINDSEY HAMMOND HORN, JR ...
OTLEY KYLE HUNTER
DAN CRISP HUTSON
MARTIN DOUGLAS JOHNSON
ROBERT LAWRENCE JOHNSTONE
GEORGE GARRETT JunGE
FLOYD ERNEST KELLS
ERNEST LONGMIRE KIRKPATRICK, JR.
WALLACE LAKE ...
JUNIUS COURTNEY LEWIS
LLOYD DOUGLAS LOWRY
MARY JEAN MOSSMAN MCCRAY
JAMES HULETT McMAHAN
EVERETI'E MACKEY
CALVIN MARTIN, JR ....
CHARLES MCCLELLAN MARTIN
WILLIAM BRISCO PAWLEY
RAYMOND PAYNE
REUBEN NEWTON PRIBBLE
RALPH PHAROAH RAMEY
ALEXANDER CLARKE REED, JR.
WILLARD ROSEBERRY ........•••.
ARLIE ScOTT ... ' , , .•.•.. '
JACK JEFFERS SCOTT
CHARLES EDWIN SHELBY
LoUiS SHELTON
ARVY GLEN SIMS
EDGAR RAY SMITH
RICHARIl TOLLIVER SNELLING
RALPH ARNOLD SPEAKES ...
IVAN STEWART
BENJAMIN HARRISON STORY, JR.
PAUL BEAM STURGILL
[13]
Address
Manchester
Harrodsburg
Lexington
Ula
Hazard
Lyons
Olive Hill
Lexington
Bardstown
Georgetown
Dawson Springs
Philpot
Marrowbone
Murray
Columbia
Lexington
Moorefield
Williamstown
Lorain, Ohio
..... Sandgap
La Center
Carlisle
Lexington
Lexington
Lexington
Cynthiana
, . . . . . . . . . . . . .. Winchester
.... , . . . . . .. Rineyville
................ , .... Lexington
Georgetown
Oesling
Lexington
.. Grayson
Sebree
Brandenburg
Salem
Lexington
Mayfield
Olaton
Carlisle
Paint Lick
Stanton
Georgetown
... Lexington
Name
TIMOTHY HENRY TAYLOR'
RALEIGH TURNER
Roy NEUMAN VAN ARSDALL
SAMUEL TJlOMAS VA~OVER
JOHN OLIVER VENABLE ..
FRED BERNARD WACHS, JR.
H.o:r.IER DOUGLAS WELLS
JESSE JAMES WILKINS ...
MAlT ROBERT WILLIAMS. JR.
JAY YOUNG, JR.
..... ~. ~'.' .
........ 1 •••• •••
. ",'"
........ ~",' ..~..
A.ddress
Sawyer
Hyden
Burgin
Parkers Lake
Winchester
Lexington
Blaine
Clinton,
Louisville
Catlettsburg
Name
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN HOME ECONOMICS
MAE KATHRYN BLACKFORD
ANNA RUTH CARTER
MARY HELEN CARTER
ELLA ROSE CRUME ...•..
MOLLY ANNA DUNN
EMOGENE SEARS GREGORY
OLLIE LEE HAYS
MARGARET CAMl'BELL HOOK .......••••
FRANCEs THOMAS HORLACHER ...•.•....•••....
KATHERINE GUION JOHNSTONE .•••.•.••.••••••••••..
MILDRED DANIEL JOSEPH .•.•••. :\~' ....
MARY KATHERINE LA MASTER .
MILDRED GERALDINE MAY
LAURA EUNICE PICKRELL
KATHLEEN LENORE POOR ... . .•...••.•.•..
WILMA ARLECY PROFFITI' .•.
AUDREY CAROLYN ROMANN
MINNIE FRANCES Ross .....
BEJI,NICE ALINE SEBREE
MARGARET ELLEN SHELTON ..
NANCY MAE STOLTS . • • • • . • • . . • • . . . . . . . .. . .....•..
CAROLYN JOHNSON TOWLER.. . . ..•••.••• ~ ••..
HELEN FARRIS TRIPLETI ..•.•• \ .•...•..••....•.•.••••...•.
JANE WOOD WISE .•..... , .........•..••...•••..••.....•.•••••••..
Address
.................. Calhoun
....•.........•...... Marion
............ . Harlan
. . . . . . . . . . . Bloomfield
.........•...... Riverton
. . Somerset
Mackville
. . . . . . . . . .. Russellville
. ... Lexington
Russellville
Jackson"
Shelbyville
Winchester -
Louisa-
Lexington
Lexington
Granite City. Ill..
Ashland
Florence
Paduoah-.
Lexington'
Ashland
Lexington
Maysville'
• • j . . • • • • • • • • • .
. ..... .,..
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COLLEGE OF ENGINEERING
DANIEL VOIERS TERRELL. Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN CIVIL ENGINEERING
Name Address
PATRICK HUTCHISON CARIGAN ..•.•••.•.•.••..•••••••.••..••••.•.•. Liberty
FLOYD HALL CAWOOD .••...•••..•..••.••....••••....••••.•..•. Harlan
JOHN HALLETI CLARK III .......•.................•................. Louisville
THOMAS SPENCER COMBS . . . . . . . • . . • • . . • . • . . . . • . . . •. Langley
JEAN GRAy CRAWFORD ..•••....••..••...•..•••..••....• ',: ••••••.••••••• Murray
JAMES WEBSTER DALTON , ~••••.•.•• ~~• . . . . • • • • . • • • • • • • . . .. Monticello
WIllIAM BRIGHTDRAKE . • • • • . . •• . . . • . • . • • • . • • •• . • • • • • • . • . . . . . . .. Somerset
BARBARA ELIZABETH DYCHE •.••.•.•.••••. . . • • . . . • • • • • • • . . • • • • • • • . . • • • . • .. Corbin
WILLIAM HORACE FINNIE ......•...•........•....•........•....•.... Lexington
THOMAS RODDY GALLOWAY .......•........•.....•..••.•.••........ Washingtori
ROBERT MACK GILUM .. . .....••...•..•.•...•............ Owensboro
NATHAN INMAN GOFF, JR ........•..•.....••...••..••...••...... Memphis, Tenn.
CLARK LEWIS HAGGARD .•.••.•••••.•.•••..•.•••....•.......... Winchester
HUBERT HALL ...............••...............•.•..•....••.......... Beattyville
ROBERT MARION HALPERN .... . •....•........... ~".. .'. . . . . . . . • .• Lexington
JOE HAYS, JR. .....•..•.. . ....•..•....••.. : ...............•.. Irvine
BERNARD JOHN HOPPENJANS, JR ......•....•....•....... ., ~ ..•....... Decatur, Ala.
WILUAM ROBERT INGRAM ...........•....•.••....•••..•....•........ Cleaton
WILLIAM GUY IRVAN, JR. . .....•.•••...•••.•...••••.•............. Hardin'
GEORGE EDWARD JONES ...........•...•....•...••..••...•... : •..•.•..... Murray
LoUIS PARKER MATHEWS, JR ............•....•.•••..•.•................. Augusta
JAMES ROBERT MERCER, JR •........•...••....••......•...•••..•...... , Lexington
GEORGE OTHA MILLER ..........•••••..••....••.••....•...•...... Campbellsville
DONALD FRANCIS MONTFORT ......•..•....•.........•..•.. '. . . . . Campbellsburg
CARLOS EDWARD MOORE .....•... ~ . . • • • • • . . • • • . . • . . • • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . .. Berea
ROBERT JESSE MULHOllAND ......••..••..•.••.•....••.•....• Huntington, W. Va.
EARL WILLIAM NELSON ...........•....•.••.....•....••.. ::;.:........ Peru, m. '
PAUL SHELL POWELL, JR ........•...••..••....•...•............ : ...... Winchester
CHARLES CARLYLE PRICE :........ Lexington
CH.uu.Es. DOUGLAS ROBEIlTS •...• ; .•....•..••....•....•...• :............ Pikeville
DONALD LEWIS SALLEE .........••..•..••••••..•..•...••••..•......... Lexington
ELVIN MONROE SANDERS ..........•..•.....•....•..••....•...•.... Sharon Grove
JOHN WILLIAM SCOTT................ . . . . . . . • . . . . • . • • • . . . • • . . . . . . . . .. Lexington
CAROLYN EUBANK STEELE .......•........•........•....•........... _. Lexington
JAMES BRITTON STEELE ........•...•...•....•........•........•...... Lexington
IRVIN H. STERN, JR. . .........•...••..••....•••.....••• ! Lexington
RALPH GLYN SULLIVAN .....•....••••.•...••••...•.••...•••.........•.• Bardwell
ROBERT LAWRENCE TEETER. .......................•.••......... Columbus, Ohio
[In-
Name Address
GUY FRANKLIN VANSANT, JR .................•...........•••••...•....• Frankfort
FRED ALTON WESLEY ..... . . . . . . . . . . . .....•••........ Lynch
ORVILLE PERRY WHEAT ..•.. . . . . . . . • . Lexington
ELLIS GORDON 'VILLIAMS . . . . . . . . • • . . • . • . . . . . . . . • . . . • . . Greenville)
CHARLES BAINBRIDGEWOOLDRIDGE .. . . . . . . . . . .. Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN ELECTRICAL ENGINEERING
«Name Address
ALEX H. ANDERSO;", JR. Combs
PETER BEREND BLACK... ...............••... New York, N. Y.
KENNETH BLYTHE .. :: ..........•. :.... . .....•.. Emlyn
CHARLES FOLGER BOYLE . North Adams, Mich.
JEFFERSON DAVIS CAUDILL _................ .••...•.. . ..•..••• Ashland
JOSEPH MICHAEL CONNELLy....... . •....• ,........ . ......• , , Louisville
BERNARDREA CROUCH . .•...•....•...•..•. , .. r' ........•.•••... Warsaw'
RaDFORD WILSON EUBANK .......•.. . . . . . . . • . . . . • .. •••••....••..• Covington
EUGENE RAY FERGUSON ....................•. . . • . . . • . . • . . . . . • • .. Lexington
MALCOLM JACK FISHER .. .. .•..•.... . ....•... McHenry
JAMES WILLIAM FRASURE.... .. ......•..•.....•... . ..•....•.... Lexington
ROBERT DEMING HAYES .................•..•••..•.....•........•..... Lexington
RAy Er.r.rs HILL .•.•........... . • . . . • . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • • .. Corbin
KARL DOUGLAS KIRK ....................• , ..••...•..•.....•..••...•... Pineville
PAUL ARMSTEADLAINE, Ja. .•.......•.................•.•.•..•.• , - Fulton
DWIGHT LEONARDMcCRAy.... .•.....•.. ......•... . •......•.. Lexington
CHARLES THOMAS MANEY ...•..••....•..••....•••......•....... , ... ,. Lexington
ALFRED MOORE ....•.............•....•..•.. ,....................... Lexington
CHESTER HARLAN P AlUS ..........•...•...••...•..•. ,................. Lexington
WILLIAM RIvERS PEYTON ...............••...•...•••• , ...•••••..• '... Lexington
RAYMOND GEORGE PREECE ........•..•....•....... ,............... Buffalo, N. Y.
HORACE COURTLAND REnDING ......•..•....•••....... . . . . . . . . . . . .. Lexington
ORO CREAL SEEVERS,JR ................••..•..••••....•...•........... Lexington
JULIAN SELLERS .••••.. ,................. .......••..•.•.....•...... . Lexington
TOMMY D. SHARP .•.......•. , .•....•...•.... ,.................... Nicholasville
WALTER SIEGEL........................... . ... New York, N. Y.
ENOCH STANLEY SLONE .......•••.•....••.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. Pippapass
LEON FRANKLIN TRIMBLE .............•••....•........•...•........• Oil Springs
LAYTON CARL TUGGLE ............•...•.....•••••...•...•............ Lexington
F'REnERICKCHRISTIAN VOGELE .............•...•.....•.•.....•. , •...... Lexington
JEWELL SERENO WELLER ....•.....•....•.... . . • . . . . . . •. Lexington
GEORGE KORB WHITE ..............•....•........•.....•...• ···· •••• Henderson
JAMES MARTIN WHITE ............•..•..••....•........•...•.... Tompkinsville
LARRy WILSON .... , ..••...•..........••...••.••....•...•..... , .....• ,.. Frazer
DONAW THOMPSON WORTHINGTON .•.......•........•..•.............. Lexington
JOHN VERNON yARBROUGH............ . .......•... ','" ._.•••• Bowling Green
[16]
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF~BACHELOR OF SCIENCE
IN MECHANICAL ENGINEERING
Name Address
EVGENE AMBURGEY •••••••.••••.•••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••• Littcarr
DONALD FRANKLIN BARKER . . . . .. Lexington
EARL BOGGS ... . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . • . • . .• Blackey
OAKLEY RAy BROWN, JR ..........•........•.......••••••............ Louisville
ROBERT HUXLEY CARRIER .......•••.....•..•....... Schenectady, N. Y.
ANSEL Lours DAVIS . . . . . . • . • • . . • . . • • • . . . • . • . . . . . . . • • . . .. Lexington
WILLIAM JOHN DONOVAN ...•...•............... Georgetown
HAROLD WALTON ESTILL ..• Lexington
MILTON JAMES EVANS.. . . . . . . .... Shavertown, Penn.
OLIVERWILLIAM GARD . . . • . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . .. Lexington
WARREN JEFFERSON GORDONWOOD .•....... .••....... . Lebanon
JOHN LOUIS HICKS, JR. . . . . Hustonville
WILLIAM HARRISON KELLEy........ .. .... . Lexington
AARON TOMLIN KENDRICK, JR. . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . Winchester
HARRY RANKIN LAWSON ...........•.....•..•.....•..•........•........... Gratz
ELMER AUGUSTUS McBRIDE, JR. . ..•••.......•.....•..•.....•..•...... Park City
KARL McKNIGHT, JR. .. . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . Winchester
FRED MILTON MAHAN . . • . . . . • . . . • . . . . .. Frankfort
HORACE HAGOOD MAXEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wickliffe
JAMFS LOUIS MORRISSEY . . . . . . • . . . . . . •• . . . . . • • . • . . Lexington
ROBERT FRANCIS OLSON .......•.....•.•.........•.....••••. Superior, 'wise.
DAVID ALAN ROBINS ................••.......••..•...•••............ Owensboro
JAMES OWEN SCHRECK . .....• _ . • . • . . . • . . . . • . . Lexington
FRANK WILLIAM ScHUMANN . • . . . • . . . . • . . . ......•........ Altadena, Calif.
MICHAEL LoUIS SIMMS ..•....• , . . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . .. Springfield
JACK ARNOLD SMITH . . . . . . . . • • . • . . . . . • . • . . . . • . • • •• . . . . . Belfry
WILLIAM CHARLES STALEY ................•........•........•..•.... Lexington
MARJORIE CONSTANCE SULZER .......•.............•...•............... Lexington
MAURICE LEE VAUGHN .............•...•....•.•......•........ . . .. Ashland
WILLIAM ABELL WADE, JR..... . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . .. Lebanon
GEORGE DANIEL WALLACE. JR.. . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . .. Bowling Green
R.A YMOND PAUL WARNER .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . .. Lexington
JOHN JOE WILLIS ................•.......•.•.....................•.. Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN METALLURGICAL ENGINEERING
Name Address
EDWARD STEWART JONES ........•.•..••....•..••....•..••....••.•..... Lexington
WILLIAM THOMAS MCCLAIN .........•.•.•.•.•..•....••.............. Bardstown
BART NIXON PEAK. JR ...................••.......••....•............. Lexington
DONALD WARREN .....•••.......... . •.•...•.•..•..•.... Staten Island, N. Y.
BENJAMIN FRANKLIN WHITMER Sacramento
[17]
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE.
IN MINING ENGINEERiNG
Name Address
F'llEDERIC LAMAR DUPJlEE, JR ," ,"....•. ' ..•........... Harlan
CHARLES VERNON HUGHES Allais
CLARENCE EDWIN PARKS .........•••.•..•••.••....•.•.•....••...•..... Lexington
[18]
COLLEGE OF LAW 
ALVIN 'E. EVANS, Dean 
~. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Name Address 
JOHN GARTH ATCRISON, JR ..........................•................ Lexington 
DANIEL DELBERT BALL . • • . • . . . . • . . • . . . • . • . • . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisa 
JA1"fES ECKLUl'JD BANAHAN ...••••.......•......•..• . ...•......... • ... Lexington 
SmNEY CHARLES BARNARD . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . • . . . . • Mount Sterling 
CLAY MASSEY BISHOP •..•......... • ................................. Manchester 
ABRAHAM BowLlNG . . • • • • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • • London 
JAMES CHRISTOPHER BROCK •..•••• .. •.••... ...••....•••.. . . . ...•.• • .... .. . Harlan 
WALTER LUCAS BROCK, JR •............. ' ............................. Lexington 
WILLIAM BROWN BUFORD . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . • . • . . . . . . . . . • . . . . Nicholasville 
SAMUEL CARLrcK . . . . • . . . • . . • . . . . . . • . .  . • . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . Paducah 
THOMAS CBARI.r:.S CARROLL . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • • . . . • . . . . . . Shepherdsville 
HARRY MONROE CAUDILL ...........• .............. :. . . . . . . . . . . . . . . . . Whitesburg 
WILLIAM HALBERT COLDIRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenup 
CONLEY CoLE CoNCLETON . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lexington 
Jou.N LocAN Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . Lexington 
EDWARD MooRE DooLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lexington 
DouGLAS Wt.LTON FAR.JS ....................• ·" ........•...•............ Ludlow 
CABELL DENNY FRANCIS . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . • . . . . . . . . . • Stanford 
GEORGE THOMAS GESS, JR. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Lexington 
JOHN KtNG HICKEY •.•..............•..........• . . ·' ·. . . . . • . • • . . • . . . \.Vinchester 
REUBEN MILLER HOLLAND, JR. . ........•................ . · . . . . . . . . . . . . Owensboro 
JOHN JAMES HOPKINS .. . .•......................... .... ....... . ....... . Carlisle 
ROBERT EDWARD HUMPHREYS, JR .. . .. .. ............................. . Owensboro 
DOYLE BARNEIT INMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Whitley City 
RUSSEL CLYDE JONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\faysville 
JOHN MoRRow KrNNAlRD . .. ...... . . . ......................... .•... Nicholasville 
JoHN CHARLES KLOTI'ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisville 
CASWELL PREWITT LANE . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Mount Sterling 
DwAIN HARRELL LOWRY . . . . . . . . • • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • Paducah 
GILES JUSTIN McCARTHY .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. • .. .. .. .. .. .. . . .. .. Cold Spring 
ARNEIT MANN .•...... ... ...•...••..... , • . • • • . . . . . . . • . . . . • • • • • . . • Bloomjngton 
MARCUS MANN •..•.•..••••.•......••.... : . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . Bloonrington 
DAVID PARM.ALBE MARTIN . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • Louisville 
NlUL RYAN MAXEY .. . .•... . ..•.•..•... . . .. ..............•.... . Mount Sterling 
RonERT WrLLIAM MEAGHER . . . . • • . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . Louisville 
ELMER EVERETr MORGAN . . • . • . • . • . • . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Lexington 
GEORGE THOMAS MUEHLF.NKAMP . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . • • • • • . . . Fort Thomas 
ROBERT EwtNG RICE, JR.. • . . . . . .. • . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . • . . . Norfolk, Va. 
WrLLIAM STANLEY RILEY • • • • • • . • • • . . . . . • . . • • . . . • . • • . • • • • • . . . . • . • . • • • • Frankfort 
CALVEllT TmoooRE ROSZELL . . . • • . • . . . . . . . • . . . . . • . . • • . • . • . • • • • • • . . • . • Lexington 
[19] 
Name Address 
CECIL CARLTON SANDERS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . . . • Lancaster 
CHARLES ARrnuR SITHER ....•••••••••••.••..•. •• .....•.•• ·. . . . . . . . • . . . Lexington 
BERTEL MILAS SPARKS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • . • Waneta 
WANDA LEE SPEARS •••••••• •. •. •...••..• · ••••••• •• •••.. •.•.•• . ...•.•••• • • Naples 
WILLIAM LITSEY SULLIVAN •.••••.••••••••••••••••••.••.•.•.•.••••• Harrodsburg 
GEORGE W11.t.1AMS T.E1Ul£LL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lexington 
ROBERT EDWARD VICK •••• ••••.••••••••••••• •••••. •• ••• ••••• ••••• .•. Greenville 
FRANK KoTCAMP. W7'RNOCK • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • . .. • . • • . • • • • • . • . • • • • • • • • • Greenup 
EUGENE SELBY WIGGINS, JR. . ••••••••••••.•••••• •• •• •• ••••••• : • • • • • • • • Richmond 
CLYDE WILLIAMS, JR •••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••.•••••••• Campbellsville 
BUNYAN SPRATT WILSON, JR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·Ashland 
JOHN JACQUES YEAGER • • ••.•..••..•.••••••...• •••...•.•.•.• • .•. • •.•.•.• Newport 
[20] 
WILLIAM SEPTIMUS TAYLOR, Dean
COLLEGE OF EDUCATION
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN EDUCATION
Majors and Minors or Areas
............. Chemistry-Mathematics-
Biological Sciences Flat Fork
... Physical Education and Health. Lexington
...... Social Sciences . . . .. Glasgow
.. Elementary Education Mayfield
· ... Physical Education and Health .... Lexington
·History and Political Science-
journalism-English
.. History and Political Science-
Economics and Sociology Corbin
·History-Economics and Sociology .... Harlan
... Spanish-History-Mathematics Lexington
· ... Commerce Pikeville
· Physical Education and Health Harlan
·Commerce Owensboro
.. Mathematics-Physics-English Evarts
·Social Sciences Stab
...... Physical Education-Commerce Monticello
.. Physical Education and
Health Newark, Ohio
Physical Education and Health. .Lexington
·History and Political
Science-c-English-c-Bio-
logical Sciences Staten
· Sciences
· ... Physical Education and Health
... Art
·Physical Education-Chemistry
· ... Physical Education and
Health
... Mathematics-Physical
tlon-cChemistry
..... History-English
·German-French-Spanish
... Elementary Education
·Elementary Education
.... Commerce
Name
ROBERT R. ADAMS
TROY EDWARIl ADAMS
MARJORIE JEAN AKERS
l\[ARTHA BRECKINRIDGE ALLEN
RO!'\ALI1 GARY ALLEN
SAMUEL ELWOOD ALLEN, JR.
J \CK B.'\LLARD ARCHER
M ARmT'L\ BALL
MARY RUTH R-\LLARIl
MARY JANE BLACK
BENNY ANN BLESSING
MARY GARDNER BLOCHER
CHARUNE HENDRICKSON BROKAW
BETHEL GR.'\CE BURDtNE
MARJORH: BURTON
ALliERT KENTON CAMPBELL
Bu.i, ~:[ORkIS CHAMBERS
THEODORr. FONDA COLE
STEPHEN JACKSON CORNETT,
EDNA FLORENCE CRAWFORD
HELEN LUCILLE CRAWFORD
MARY PRICE CREAMER
BF.TTYE COCKRELL CUMMINS
JACK HAROLD CURRENCE
SUE VANCE DAY
BERNARn EFRAIM FARBER
ROSEMARY FREED~IAN
L YDE LUTTRELL GOOnING
MARGUERITE jOHl"SON GRIFFITH
Address
Lexington
JR.
Island, N.Y.
Whitesburg
., Lexington
Whitesburg
Louisville
Independence
Educa·
Charleston, W. Va.
Somerset
Lexington
Ashland
Lexington
Verbena, Ala.
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.._~, M.ajot:~and Minors or Areas
... :. Commerce 1••
.. .Physical Education and
Health Ironton, Ohio
· Physical Education-Biological
Sciences .
. . Social Sciences
....... Elementary Education
.. Elementary Education
... Physical Education-English-
History and Political Science .. Lexington
ALVIS HUNT Commerce Mouthcard
ANNIS CHRISTINI' HUTTMANN Physical Education and Health Louisville
ViRCINIA SWINFORD HUTTON Elementary Education Cynthiana
.JlJLlUS CAESAR JOSHH Chemistry-History and Political
Science-Biological Sciences
·Commerce
M,\RY ELIZAHETH LOWRY Commerce Bowling Green
ROSE: MARY ANNE LUMLEY .. English Ashland
WILLl.-\M BERYL McALLISTER Physical Education and Health. . Lexington
AI\'CCLO ANTHONY MARINARO History and Political Science-
English ..
MARILYN MATHERLY Elementary Education
DIXIE GENE MAy.......... . .Chemistry-Mathemarics~Physics.
HOWARD BRUeJ, METCALFE .. English-Spanish .
CAROLYN KING MEYER Physical Education-Biological
Sciences Henderson
.... Commerce-History Inez
. .. Social Sciences Beckley, W. Va.
... English-Biological Sciences-
Physical Education
English-History and Political
Science .
· Physical Education-History and
Political Science-Biological
Sciences
M:\Kr.ARET DOWELL NELSON Commerce .
DORCAS HaL O'NEAL' .. Physical Education and Health
T\V.RY KATHFRINE O'NEILL Physical Education and Health
BILLEE JANE PENN Social Sciences
BETTY BROWN PENNINGTON .. Elementary Education
REBECCA PERRY , , Physical Education-Geography
and Geology-English
Name
DottOTHY .lEAN GRUC·IN
PHILLIP Gf:NE HAAS ..... , .....
ORIS THOMPSON HARTFORD
i\L"RGARET\VHlTESID£ HARTLEY
'VANDA F.n'F. CORNETT HOlX:E
\VILLIAM DONALD HOWARD
JUUA LEACH KINCAID
:MATTHEW RICHARD LAIR, JR.
TROY MILLS .
VIRGiNIA WESTON MINTER
Enc;,\R ALLAN MOLES .....
BEULAH BELLE MULLINS
JOHN CARLISLEMYERS, JR.
...... , . Physical Education-History
and Pofitica l Science
[~2]
Address.,~.",
Frankfort
Middlesboro
Lexington
Versailles
Lexing-ton
Jackson
Lexington
Paris
Lexington
Louisville
Louisa
Splint
East Point
Blackey
Lexington
Lexington
Paris
Covington
Cynthiana
..... Paris
Lexington
MARY ABIGAIL SHEA English .
JUANITA MAR\: SHUMAKER Elementary Education
AVENELLE SLONE Elementary Education
Cfl·\RLES LELAND Sl\I1TH . History-Music ..
CLAII.AELIZABETH SMITH Elementary Education
DOROTHY SMITH Sciences
c..\TH.~RINE DUDUY SNOWDF_N .. English-History and
Science
· Commerce-Geography and
Geology
.... Physical Education-Biological
Sciences .. , .... :.
...... Elementary Education
·Social Sciences .
·Social Sciences .
i\fa thematics-. Physical
Education
Social Sciences
.. Elementary Education
.......... Mathematics-Chemistry-
Physics Raphine, 'Va.
RUTH HELEN WiLDE...... . . .. Physical Education and Health Covington"
ANNA MARGARETYAGER Elementary Education Frankfort
FRANCES CONRARD YOUTSEY .. Commerce .. , Covington
'Name
P~nucv.COOLEY POE
THOMAS MOLLOY POGUE
G,EORGIARICH PORTMANN
-LUINARD LEE PRESTON
PEGGY SIJI' PURYEAR
\VILLIAM EARL RALPH
EI,lZAHETH COLLI!"S REES
\\'ILLIAM ROBERTS, JR.
i\'lARY :\ICHOLS ROGERS
WILLA DEAN ROSE
FORRESTSCHENKS
ClIARLJ::SDAVID SCHIFLER
\V,·\SHINGTONFRANK SERINI
\lARJORIE ESTHER STEMBRIDGE
LEONE VIRGINIA STEI'HF.NS
LOLA JUANIT.-\ STOKES
MARY LOUISE SYMPSON
NOBEL \VENDELL TACKETT
EDITH THATCHER
.I -\MESTH(lMAS UNDERWOOD
\VILLIAM ELVIS Vrcs;
!\tARGARJn ELIZABETH WAIT
RICHARlI Lours WHITE
Majors arui' Minors or Areas Addreu
, ..... Art-English-History Louisville
... Physical Education-Mathematics-
Biological Sciences Marion
.. Physical Education and Health ... Lexington
· Physical Education-History Lexington
......... Elementary Education Dixon
·Mathematics-History Muskogee, Okla.
. French-English-Music Maysville
. Physical Education and Health. . Lexington
....... Elementary Education Frankfort
· Elementary Education Lexington
.. Music Lexington
...... History-Physical Education Louisville
., Physical Education and Health
Tuckahoe, N. Y.
. .. , Lexington
Louisville
Pippapass
Nicholasville
Falmouth
Frankfort
Political
..... Commerce
Saint .Helens
Princeton
Hitchins
Lexington
Lexington
Virgie
Alexandria
Dawson Springs
Lexington
Burnside
COLLEGE OF COMMERCE
EDWARD WIEST, Dean
CANDIDATES FOR THE DECREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN COMMERCE
Name Address
JOHN WATHEN ABELL ..•..... ..•. .•..••....•.. Lebanon
ALLEN SHEFTAL ABRAMSON . • • • • . • . • . Bloomfield
LORENZA CORT ACTON, JR. .....••.••.... Hartford
WILBUR GORDON ADAMS . • . • • • . • • . Paducah
JOHN WHEATLEY AMBROSE ..... Lexington
ROBERT ALEXANDER BABBAGE . . . . . . • . . Harlan
FRANK THOMAS BACON ...........••••••••.... . .•. Frankfort
WILLIAM HENRY BALDEN . . . . . . . • . . • • . . . . • . . . . Harrodsburg
JOHN BARATH. JR. .....•......... . .. Red Jacket, W. va.
ANNA FRANCES BARNES .• ~ . . . . . . • . . • • • . • . • . . . . • • . . • . . . . Beaver Dam
JAMES Esco BARNES ...•.. . . . • . • . . . . . . Millers Creek
MORRIS VERNON BAXTER, JR. . . . . . . . . . . . Port Royal
MORRIS WILSON BEEBE, JR. . . . . . • . • . . . • . . • . Lexington
DANIEL HARRINGTON BENCKART . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . .. ..... Lexington
MARY LYNN BLEVINS . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . Ashland
NANCY HART BOBBITT .......•. , .....•.•........... Paris
VIRGINIA EVELYN BRADLEY ..... Franklin
EDWARDTHOMPSON BREATHITT, JR. . .•....... Hopkinsville
WILLIAM GAINF$ BRYSON Lexington-
GFpRGE JAY BURNETT, JR. Paducah
ELBERT ALSTON CHEEK . • . . . . . . . . Lexington
ANN TALBOTT CLAYTON . . . • . . • • . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . .. Paris
VERNON J. COLE . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . .. . ...•.......... McKee
JAMES THOMAS COLLIER . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . . .. Frankfort
CHARLES MANLEY COMBS . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . .. Oneida
WILLIAM NEWTON CORNETT ..........•.•......... Whitesburg
HENRY MILLER Cox •.... . . . . . • . .. ... Nashville, Tenn.
JAMES MARSHALL CRAIG . . . . . • • . . . . . . Wilmington, Ill.
JOHN JOSEPH CREMIN .... . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . Bridgeport, Conn.
WILLIAM EDWARD CROUCH ...••....•. . . Lexington
MARTHA ANDERSON CRUTCHFIELD . . . . . . . . . • . Nicholasville
RALPH ERNEST DANFORD . . . . . . . • . . Cincinnati, Ohio
CHARLES FRANKLIN DEARTH Portsmouth, Ohio
CHARLESLoUIS DEVITT Bridgeport, Conn.
GLAUDE DANIEL DICKERSON, jR. ..........•...... Lexington
WILLIAM MILLARD DRAKE .. . . . . . . . . . . Greenville
WILLIAM LENTON DUGGINS ... . . . . . . . . . . . Louisville
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Name Address
FRANKDEWEY EDWARDS,JR. ..•. ..••.• . ... _......... Erlanger
ROBERT GEARY FEAGANS ... , ....•.•..••••....•...••...• " ..... Ashland
WILLIAM GUY FEAGANS .........•..••....•......................... Catlettsburg
JOHN LEWIS FLEMING . . . . . • . . . . . . Ashland
OLEN FOLEY .. . . . . . . . . . Webbs Cross Roads
JOSEPH HAROLD FOTHERGILL Carrollton
WILLIAM BROADUSFOWLER Louisville
EDWARDVERNON Fox... . .•..••...•. .. Guthrie
ROBERT JONES GEESLIN .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . Lexington
JACK McKENDREE GOODYKOONTZ ,..... Lexington
FELIX MAURICE GOSSUM, JR. Fulton
DAVID BERCHAM GRAHAM, JR. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .. Clinton
ERNEST FILSON GRAHAM .. . ..........•..•....•••.•.....•........•... Chaplin
NORMA EVELYN GREEN.. ....•.••. ... . .•....•. .. Paducah
LOIS BAESLER"GUILFOIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lexington
FRANCIS MARTIN GUTE . . . . . • . . . Ashland
BURT VINCENT HALBERT III Lexington
ROBERT LEONARDHARDIN, JR. .. ....•....•..•....••..•....... Carrollton
HARVEYHOWARD HARPER, JR. ... .•..•........•.•... _ Franklin, Tenn.
CHARLESALEXANDERHARRIS ........•..•... Lexington
EARLE ROSSLYN HEFFNER........ . . .. ..•...•.•......•........... Ashland
MARTHA JEAN HILL . • . . • . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . Carrollton
HARRY RUSSELL HINTON . ..•...•......... , . . .. Sturgis
JAMES CLIFFORD HOOGETTS . . . • . . . . . . . . • • .• • . . . . Covington
JOSEPH BURNETT HOLLAND .........•........•.••.........•...... , •.. Benton
HERBERT LEWIS HUDSON .......•...•..•.•.••...•...• Lynch
OSWALDG JETT ............•........••.....•...... Hawesville
JOHN DUDLEY JONES . • • • • • . . . . . • . . . . . . . . • • . . . • . . . • . . . . . . .. West Point
GEORGEEOELEN KELLY, JR. . Lebanon
JOHN \VILL)AM KIGER . . . . . . . . . Fort Mitchell
BILLY ROGER KIM8EL . . . . .•.... . Louisville
MARY RICHARDSONKINNAIRD . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . .. Glasgow
PAUL McKEE KINNAIRD ....•. .•. Lexington
WILLIAM GoEBEL LAMB, JR. . .......•...•....•...•...... Paducah
JAMES TAYLOR LANHAM ....•..... . . ....•............. . Danville
JOHN JAMES LARKIN . . . . . . . • • • . . . . . . • • . . . . • . . • . . . . . . Lexington
ARTHUR WARREN LECHE ...........•....•.............. . . . .. Lexington
EDWARDHAMPTON LYNCH ...........•..•.•...••.•..•..•••••••••....... Ashland
CLAUDERAY MCGAUGHEY, JR. .•••........... . .......•..... Lexington
SAMUEL ELLIOTT McILVAINE.. .•........•••••..... Anchorage
DELBERT LEVI McLAUGHLIN . . . . . . . . . • • • . . • . . • . . . . Lexington
GEORGE DENNIS MCWILLIAMS, JR. Lexington
BRUCE MACDONALD ..........•.....• , .•....••...... Niagara Falls, N. Y.
ROBERT WILSON MAcDONALD ......................••........•........ Lexington'
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Name -Address
JOHN DUNDON MALONEY , , _ ...•.•.•.•.••.•.•.. '.' . . . . . . . .. Lexington
ROBERT LYNN MANLEY , ...........• '............................ Ashland
PETER FRED MANOS.. . . . ......•........ '.... Port Chester; N. Y.
WILUAM FISH MARSTELLER, JR. .. . •. . . . • . . . Richmond
ALICEN JACK MAY ' Winchester
WLLIAM RICHARD MEADORS . . ....••..•. . •..•......... Lexington
SPENCERMERWIN II .......•........... Frankfort
VIRGINIA LOUISE MEYER
ALVIN HARRY MILLER
JOHN ELLIOT MILLE.R ...
LAWRENCE QUINN MILLER
PANSY JONE MILLER
Henderson
Ellenville, N. Y.
Beattyville
. ..... Rockhold
Owensboro
JAMES EARL MORREAU ... . ....••.......••••....••........ Oneida, Tenn.
JACK ELWOOD MOXLEY.. . ...........•. Lexington
GERALD EDWARD NAPIER.......... . .•....•..••........ Lebanon Junction
ROBERT ELGIN NELSON, JR. . • . . • • . . . . . . . . • . . Lexington
DAVID OLDASHI . ...•...•.........•........ Big Stone' Gap, Va.
HELEN MURPHY OLMSTEAD .......•...•....•......•.••.• · .. ····· Logan. W. Va.
EDWARDLEoN PALMER , ••......••....•...•........... _ Winchester
JOHN ANTHONY PALUMBO Schenectady, N. Y.
MATHEW Roy PATRICK PERRONE ..... ' •••.....•....•...••..•............ Paducah
JAMES WALTER PERRY _. . . ......•... . .....•........... Lawrenceburg
SIDNEY ALBERT PHILLIPS _. .•..•..•••.••••••....••..••...... Louisville
CLYDE FRANKLIN PITTMAN .....•...•.•...•....•...•....•.. .. . . . . . .. Lexington
BEN HENRY PUMPHREY ...........••..•....•........•...•... Carlisle
VIVIENNE JEANE RAMBO .......•.••.....••.•••.••...•.•.... Forks of Elkhorn
Russata, EUGENE RICKETTS ....••. . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. Columbus, Ind.
JAMES CLAIBORNE ROUTT .....•.................•..••....•......... Nicholasville
JOHN GABRIEL ROWADY .........••.•.•.••••••....••................. Winchester
VERA VIVIAN SALyER ..........•...•....•............................... Hazard
JAMES QUINTUS SANNER ........•. . ..•..........•......•..•....... Lexington
MARTIN LANE SCHNEIDER ....•.•..•.•.••...••••.••....•. , . . . . . . . . .. Louisville
JAMES FONTAINE SCOTT ..•... . . . . . . • . . . . • . . . Brandenburg
GREENE ADAM SETTLE, JR. ........•... . . • . . . . • . . • . . . . . Lexington
MARTHA VIRGINIA SHORT ............•••.•..... . . . . . . . . .. Lexington
MARSHALL HAMILTON SHOUSE .......•...•.........•........•......... Lexington
WILUAM RICHARD SIMMONS ........•...•....•...•....•..•.•..... Shepherdsville.
THOMAS MARION SIMPS?N, JR. . ....•... . Providence
JAMES EDWARDSNOWDEN .•.........•.•••....•...•. Winchester
KENNETH LEVI STEPHENS ..........• l • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •• Lexington
ISHMAEL STINSON I. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ashland
GENE BENTON STOKLEY ...••••.•. ;.~.. " . • • • • • . . . • • . . • • . . . . . . . . • . . . . . . .. Lexington
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Name Address
CHAMP SAMUEL STOPHER, JR •.•........•...•••.•••.......•••.......•.. Lexington
BENJAMIN BltUCY SULLIVAN, JR. ........•.. . ....•.•.. , Kingsport, TenO:
MARVIN S. TALBOTT ................•....•...••...•............... Winner, S. D.
NANCY CATHERINE TAYLOR ..........••...•.....•....•...........•. Hardinsburg
ROBERT THOMAS THEISS ........•.....••.••...••.......... Webster Groves, Mo.
ANNE PEEL THOMAS .....................•........•.•............... Lexington
WILLIAM ROBERT THOMAS .... , ........• , . , .....•......... Dearborn, Mich.
WILUAM Ar.WERSON TOOMBS. JR. . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . .. Louisville
ALANSON McELROY TRIGG, JR. . . . . • . . . . . . . . • . . . ... Glasgow
RICE CARTER BALLARD TroGG .... . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. Lexington
DoUGLAS ELIZABETH WALTERS .....•.•••....•. ......•.. Stone
ROGER CURTIS WATIS ..... . • . . • . • . . . • • . • . . . . . • . . . . • . . .. Harrodsburg
WALTER JAMES WHITE. ..•............•....•.........•••••.•.•....•. Manchester
THOMAS COOPER WHITESIDE ....•..........•....•..•........•••....... Lexington
JAMES DAVID WITHERS ......................•...•..••....•.••••...... Cave City
THOMAS ODIORNE YOUTSEY, JR •...•••••••....•.•....•......•.••....... Covington
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COLLEGE OF PI;IARMACY
E~RL PLATT SLONE, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN PHARMACY
Name Address
BYRON JOHNSON BEGLEY . .. . . ..... ....•••••. • Richmond
• PATRICK JOSEPH CAIN ..•.... ;.. . •........... Louisville
JAMES COKED' CLOYD, JR. . . . . . . . • . . . . • . . . • . . .. . .... Louisville
ROBERT LYNN COAKLEY Elizabethtown
BEVERLY ALLEN DAWSON ..... Versailles
TILLIE RAE EDELEN ...•••• , • • • . . ~ •••.••• ".". • • • • • . Springfield
JAMES J FRENCH ...••••...••••.....••••.....•••• ,..... .. Shively
IRVIN BERNARD GINSBURC . • . . . • • . • . • . . . . ".•.. ".•. " ", •..•.... " Louisville
MARVIN GOLDSTEIN . . . • • . . . . •• . . • . . . . . • . . . Louisville
CARROLL BEAVEN HARDESTY. . . . ...•.. ..•..•... .,... Lebanon
WILLIAM HARRIS KLEIN Louisville
ROBERT HENRY LEISMAN . . . • . . • . . . . Louisville
ERNEST MATTHEW MCCLURE . . . . . •• . . • . . . . • • . . . . • . . . Louisville
THOMAS BYRD MARSHALL .•..•.....•. .. Mount Sterling
CHARLESKENNETH MELOY Jeffersonville, Ind.
IRA W. MEYER, JR. . Louisville
ROBERT MONEN . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. Louisville
CHARLESCOOPER MURPHY . ... .....• .•..•...... Charlestown, Ind.
ALBERT ALFONSO NELSON . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . • • • . . • . Benton
INEZ WRIGHT O'BRY AN ... . . . . . . • . . . . .. Bowling Green
ALLEN PHILLIP PEARSON . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . .. Louisville
FRANK WESLEY RICHEY, JR. .. ...•....... . .... Louisville
JOHN FRANKLIN RILEY ... . . • . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . Louisville
MARY FRANCESROBERTSON . . . . • . . • . • . . . . . . . . . •...•••...... Louisville
ARON SCHWARTZ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . .. Louisville
Lors J £AN TANNER .... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. Henderson
BONNIE GERTRUDEWHITE ... . . . • . . . . . . . . . . . . • . Louisville
; {2l\]
. GRADUATE SCHOOL:-
WILLIAM DELBERT FUNKHduSER, Dean
CANDIDATES FOR,THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
Name Major Subject
MARY BOWEN AULL .. Economics
COlWELl A CATHERINE BEARD .. English
PHYlLIS BROWNELL BELL English
BETTY CAROLYN CONGLETON History
GEORGE S"'lITH CONKIN English
S..\RAH LEE FINCH Political Science
LEE BOLINGER GAlTHER ...•......••.•• Education
HELEN NL:YSA BLYTHE HAMPTON French
ESTALENE MOTT HARNED Psychology
ROBERT WHITFIELD MILES, JR. . .. English
J0HN DEAN MINTON ... . .History
CHESTER RAY MORRIS .. Mathematics
STANLEY SCOTT MORTON .. English ..
J-o\-l\(ESJOSHUA MOTT, JR. .. Political Science
·DONALD CJ.A YTON ROSE . Mathematics
\VrMBERLY CALVIN ROYSTER ... Mathematics
JOSEPH ALOY3lUS SALY ... . . English
'VILL FRANK STEELY . History ..
ORVILLE WALTERS TAYLOR History
KENNETH NELSON VINES Political Science
MABEL LUCILLE WARNECKE Psychology
ELMER DURWARD\\'ELDON French
Address
Clemson, S. C.
.... Marion
Millwood, W. Va.
Congleton
..... Glasgow
Lexington
Lexington
Asheville, N.C.
... Wi'lmore
Lexington
Lexington
Woodburn
.. Lexington
Lexington
North Pleasureville
Robards
... Lexington
.......... Hazel
.. Little Rock, Ark.
Birmingham, Ala.
Lexington
Georgetown
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
Name
S. \~wri. JUDSQNALLEN
E'UGENE POPE McADAMS
ASHLEY ST. JULIAN MIXSON
JOHN BAXTER OWEN
ROYCE HAMPTON REISS
JOHN REDMON SEWELL
\VILLIAM OSCAR SHROPSHIRE
DENVER SLOAN
JOE D.\NIF.L STARNES
HARVEY COFER SUNDERMAN
J-'\MES BUCKNER TRICE
HENRY WILTON TUCKER
Major Subject Address
· Physics . . . . • . . • . . . . . . Lexington
· Chemisn-y . . • . . . . . . . Lexington
.. Psychology ..... Charleston, S. C.
· ..... Zoology.. Monroe City, Mo.
. Chemistry . . • . . . . . . Louisville
......... Physics . . .. Winchester
....... Physics . . . . . .. Lexington
.. Anatomy and Physiology ..... Pikeville
....... Physical Education ....• Fort Blackmore, Va.
.... Geology Saint Marys. W. Va.
... Physics Hopkinsville
.... Geography . . . . . . . .. Louisville.
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CANDIDATE FO!'- THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN PUBLIC HEALTH
Name
JULIUS GOLDBERG
Address
Buffalo, N. Y.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN AGRICULTURE
Name
DERWOOD MCVEY BAIRD
ROBERT \VILSON BOOTON
VIRLYN ALEXANDER BOYD
HAROLD] EVANS
LESLIE LOGAN HAMMONDS
MAX EnwARD HOWARD
WiLLIAM ALBERT SEAY ...
CLA YTON RAY TURNER
KEITH ROMOULD VICE .
PATCH GREGORY WOOLFOLK
Address
Maysville
Flemingsburg
. . . . . . . . . . . . Villa Rica, Ga.
......... .•........ Woodburn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Barbourville
. . . . . . . . . . . . ...... Farmington
Lexington
Elliottville
Lexington
Brandenburg
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN HOME ECONOMICS
Name
MARY BARBARA SHELTON
ELIZABETH BOWI\IAN SILVER
Address
...................... Paducah
........ Berea
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN CIVIL ENGINEERING
Name
STALEY FIELDS ADAMS
JOHN ARTHUR DEARINGER
WILLIE GREY NEAL
Address
Lexington
......... Lexington
Lebanon, Tenn.
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN ELECTRICAL ENGINEERING
Name
MAURICE WAYNE LONG
Adduss
jacksonville, Fla.
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN MECHANICAL ENGINEERING
Name
RALPH EDGAR DAVIS
Address
jamestown, Ind.
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN METALLURGICAL ENGINEERING
Name
JAMES LUTHER WYATT
Address
Lexington
[~O]
-----~~
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF CIVIL ENGINEER
Name
DAVID KNOX BLYTHE ....
A'ddre5.\
Lexingtor
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MECHANICAL ENGINEER
Name Address
DONALD\VILLIAM PENNOCK Syracuse, N. Y.
JOE PAGE ROYSDON Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Name
PERRY RONALD ADAMS
TAFT BENJAMIN BOTNER
JOSEPH TARY CONFORTI
CLIFFORD EVERRETT COON
ALICE EVELYN Cox
MULFORD RAY DAViS
DAISY BELL EOGERTON
WALTER LUCIEN ELMORE
EDWIN EVERIDGE
OSVILLE L GLASS
CHARLES EDWIN HAYES
FLORENCE MARGARET HICKEY
JAMES ALLEN JORDAN
OLLIE CLEVELAND LEATHERS, JR.
RALPH LANCELQT LI'ITLE
JOSEPH ARDERY MCCAULEY
DORA VIVA MCCOWAN
LESTER HILTON McHARGUE
NATHANIEL BOWLES McMILLIAN
ROBERT BROWN MYER5 .
EUGENIA HORTENSE SMITH .
JOYCELYN SPELLMAN STEPHENS ....
JAMES LEWIS SUBLETT ..•......••
EUGENE SUTHERLAND
WILLIAM SMITH VALENTINE
DOROTHY BERNICE WRIGHT
Address
Parkersburg. W. Va.
Lexington
Lexington
Comfort. W. va.
Cynthiana
Orestes, Ind.
Coushatta. La.
Georgetown
Hindman
Rockdale
Campbellsville
Winchester
Chester, W. va.
Frankfort
Lexington
Lexington
London
Mount Vernon
Lexington
Paris
Horse Cave
Lexington
Valley Station
Lexington
.. Lexington
Bristol. Va.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
Name
NATHAN BRECKINRID(;E ALLISON
JACQUELINE PAGE BULL
ALTON B. PARKER LILES
ROME RANKIN
EARL KING SENFF
GARNET LoUIS TILLER
Major Subject
· . Mathematics
. History
· . Education
Education
· .History
..... Mathematics
Address
Lexington
Lexington
Atlanta, Ga.
.... Lexington
Mount Sterling
Lexington
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HONORARY DEGREES
. POCTOR OF LAWS
.,
EARLE C. CLEMENTS
CHARLEs" I. DAWSON
HAL PRICE HEADLEY
WILEY B. RUTLEDGE
DON WHITEHEAD
-- !"
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COMMENCEMENT HONORS
THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS
Established in 1927 by the New York Southern Society, and awarded to a man
and woman in the senior class of the University and to a citizen of Kentucky, not
connected with the University, who, because of the quality of their lives, are judged
to be the appropriate recipients of this distinction.
GRADUATED "WITH HIGH DISTINCTION"
EARL BOGGS
JOHN BOYER BROWN
DAVID LAURENCE CLEVELAND
CORINNA MINOR COOK
JEROME FIELDS EASTHAM
MILDRED ORDELLE ERO
WILLIAM HORACE FINNIE
JAMES WILLIAM FRASURE
SAUL DANIEL GOINS
CHARLES OWEN HOPKINS
HELEN GIBSON HUTCHCRAFT,!,,,
JUDITH KEEN JOHNSON
GEORGE EDWARD JONES
WENDELL Roy KINGSOLVER
CHARLES MCCLELLAN MARTIN
WILUAM RICHARD MEADORS
CELIA CONLEY MOORE
FLOYE AVIS MULLINAUX
HAROLD EUGENE PACE
ROBERT WENDELL POUNDSTONE
fuYERLY ANNE RITCHIE
]Al\l:ES QUINTUS SANNER
]9H!'"_."Vll,L1AM SCOTT
ALFRED PRICE SHIRE
HUB~A~. WRIGHT SMITH
ALICE J A:NE STREET
WILLIi}.M ANDERSON TOOMBS, JR.
Roy NEUMAN VAN ARSDALL
GUY FRANKLIN VANSANT, JR.
DONALD WARREN
MARTHA LAWRENCE YATES
GRADUATED "WITH DISTINCTION"
ROBERT ALLI::N BAKER, JR.
JOHN JOSEPH BI::GIN
BETHEL GRACE BURDINE
JEAN TAYLOR COLEMAN
HARRY RUSSELL CONRAD
SAMUEL EDWARD CROUCH
PAUL THOMAS CROWDUS
FRED HAROLD DAUGHERTY
DONNE O'DONNELL DEMUNBRUN
MARY KEITH DOSKER
BERNARD EFRAIM FARBER
JOHN HAROLD FENTON
OLEN FOLEY
KATHERINE GUION JOHNSTONE
LIONAL RAY KING
ARTHUR LIEBER
RANALD FORREST MACDONALD III
BARBARA DENNIS MACKAY
CHARLES THOMAS MANEY
CECTLLlA FLORENCE MEERS
JACK MASON MORRIS
JAl\IES ELMO PEAVLEY
MATHEW Roy PATRICK PERRONE
GERALD BROCK REAMS
MAY BELLE REICHENBACH
JACK JEFFERS SCOTT
THOMAS GAUTHIER W. SORRELL
BERTEL MILAS SPARKS
WILLIAM ROBERT THOMAS
RUBY DELL TROWER
JAY YOUNG, JR.
[H]
Students are graduated "With High Distinction" who attain a standing of 2.6 or
higher for at least three years. Students are graduated "With Distinction" who
attain a standing of 2.4 to 2.6 for at .least three years.
A student who has spent only two years at the University may receive either
of the above honors if he attains a standing .2 higher than the three-year
requirement.
'DEPARTMENTAL HONORS
Honors in Anatomy and Physiology-HuBBARD WRIGHT SMITH
Honors in Journalism-PAuL THOMAS CROWDUS
Honors in Journalism-JuDITH KEEN JOHNSON
Honors in J.ournalism-ALFRED PRICE SHIRE
Honors in Journalism-MARTHA LAWRENCE YATES
Honors in Political Science-SAMUEL EDWARD CROUCH
Honors in Psychology-FLOYE AVIS MULLINAUX
Honors in Social Work-PHYLLIS ANN FELDMANN
Honors in', Social. Work-ELLEN STEVENSON Wooo
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ALMA MATER-
Hail Kentucky. Alma Mater!
Loyal sons and daughters sing;
Sound her praise with voice united;
To the breeze her colors fling.
To the blue and white be true;
Badge triumphant age on age;
Blue, the sky that o'er us bends;
White, Kentucky's stainless page.
Hail thee ever, old Kentucky!
Glorious is thy heritage;
Proud thy name and thy traditions;
Proud thy place on history's pagel
May we ne'er forget thy fame
Mother of the great and free;
May we e'er uphold thy name,
Old Kentucky. hail to theel
• • •
THE NATIONAL ANTHEM
Oh sayl can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight.
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air.
Gave proof thro' the night that our flag was still there.
Oh, say. does that Star-spangled Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
• Words by Josephine Funkhouser
Music by Carl A. Lampert.
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